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四辺支持RC版の耐衝撃性に及ぼす載荷位置の影響
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?? ???? ???? ????
?? (MPa) V (m/s)
CR ??????? 37.4
SP ?????? 35.1 4 ,5 ,5.5 ,6
??????RC??????????????????????
????? 050-8585??????? 27-1???????????????? TEL 0143-46-5230? FAX 0143-46-5227
???????????????? RC?? 4????
?????????????????????????
?????????? 1.75 m? 4??????????
?????????????????????????
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??3????????? Pud??????? Rud ??
??????? δud ????? V ????????
??3 (a)?????????? Pud ????????
?????????????????????????




??3 (b)????????? Rud ?????????
??????????????????????????





??3 (c)????????? δud ????? SP??










V = 5 m/s
V = 5 m/s V 
V = 6 m/s V = 6 m/s
   /   /
?? 4 ?????????????????
3.3 ????
??4??V = 5 m/s??? V = 6 m/s???????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????CR?
???? SP???????????????????
????????????????????? (???
?)????????????????????????
??????????????????CR??????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????? (????????)????
?????????????????
???SP??????1)?????????????
?????????????????????????
????????2)????????????????
?? CR?????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????
4. ???
(1) ???????????????????????
??????????????????????
(2) ????????? RC????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????
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